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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œTeknik Pengembangan Materi Pembelajaran IPS Kelas III SD Negeri 40 Banda Acehâ€• mengangkat
masalah teknik pengembangan materi pembelajaran IPS pada kelas-kelas tematik terutama kelas III SD Negeri 40 Banda Aceh.
Pengembangan materi pembelajaran IPS penting dikuasai oleh masing-masing guru sebab memudahkan dalam melaksanakan
pembelajaran, di samping itu siswa juga lebih mudah memahaminya karena pembelajaran sudah terstruktur dan tersusun secara
sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah guru  melakukan pengembangan materi pembelajaran IPS kelas III SD
Negeri 40 Banda Aceh dan mengetahui faktor pengembangan materi pembelajaran IPS kelas III SD Negeri 40 Banda Aceh. Jumlah
populasi dalam penelitian ini 13 orang guru namun hanya guru IPS saja yang dijadikan sebagai sampel dan seorang kepala sekolah.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui interview, studi
dokumentasi dan observasi. Untuk pengolahan data hasil penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan tersendiri yaitu reduksi data,
display data dan verifikasi data. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengembangan materi pembelajaran IPS kelas III SD Negeri
40 Banda Aceh masih rendah dikuasai namun jika hal ini diterapkan sangat mendukung proses pembelajaran sekaligus
mengarahkan pembelajaran menjadi efektif sebab dalam pengembangan materi ini memiliki cara-cara dan langkah yang dapat
mengantarkan pembelajaran menjadi lebih baik. Teknik pengembangan materi dimulai dari penyusunan silabus dan penyusunan
RPP, namun cara demikian masih rendah dan relatif jarang dikembangkan sehingga proses pembelajaran yang berlangsung
sebagaimana masih tradisional. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melihat cara dan konsep penggembangan materi
pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan keadaan sekolah, guru IPS pada kelas tematik  sejatinya menguasai pengembangan
materi pembelajaran yang selama ini terus berkembang, kepala sekolah dapat mengarahkan guru untuk mengembangkan
kemampuannya baik melalui seminar maupun workshop.
